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Scheme for obta in ing a bet ter  knowledge of the endemic Skin 
Diseases of India. Prepared by Ti lburyFox and T. Farquhar. 
London 1872. 
Angezeigt yon Dr, A u s p i t z. 
Das vorliegende, officiell versendete Schema ist zu dem Zwecke 
entworfen, um den in Indien praeticirenden Aerzten, welehe sich 
mit den dort endemischen Hautkrankheiten beschEftigen, die Fragen~ 
welche sie zu lSsen haben, in geeigneter Form vorzulegen und mund- 
gerecht zu machen. Es enthElt in der That den Stoff in sehr einge- 
hender und iibersichtlicher Weise geordnet~ wie yon dem tlberaus 
fleissigon und wissenschaftlich ervorragenden Autor zu~erwarten 
stand. Fiir g/inzlieh tiberfliissig jedoch erseheint uns der hbdruck 
einiger mikroskopiseher Befunde aus einem bekannten neueren Com- 
pendium der I=Iautkrankheiten, welche an urtheilsloser Zusammwiirflung 
~esentlicher mit gleiehgiltigen oder zufalligen Eigenthiimliehkeiten der 
Pri~parate ira mikroskopischen Gesichtsfelde ihres Gleichen suchen. 
Herr Fox  hi~tte seinen Zweck durch einige eigene Worte ohne 
Zeichnung jedenfalls besser erftillt, als durch die Zuhilfenahrae der 
bildenden Kunst in solchem Sinne. 
Dr. Wilhelm Bernoulli: Ber icht  an das Sani tEts -Col leg ium yon 
Basel l iber das B la t te rn -Sp i ta l  am u. Rheinweg. 1871. 
Angezeigt yon Dr. Auspitz. 
Der uns vorliegende Berlcht yon nur 46 Octavseiten, abcr 
reichlich mit Curventafeln ausgestattet, enth~lt eine Flille yon inter- 
essantem und sehr gut verwerthetem Material. Wir bedauern lebhaft, 
unseren Lesern bei der Fiille des vorliegenden Materials iiber Pocken 
nicht •usztige aus dieser Schrift mittheilen zu kSnnen, versparen uns 
dies jedoch f~ir eine demn~chstige Bnstige Gelegenheit. 
